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1. SrMPFIA\" 
D~ngal1 berdasarkan analisis pada bab mbagiml pembalmsall, baik analisis masinl!­
nm~ing hlolll[Jok data Hl311jJUIl selU!1lh hlompok dalu, ,jrnpulan yang daral diambil adalllll 
. 
scbagai berikut: 
Pr()S~SPmyUSlm,m ulIggarcm p~lIju"ltIl! 1101 eI 
n. 	 S"lIIua respond~n slldah mernpunyai anggaran penjualan. 
1-,. 	 A..m:,ganlll pt'njualan yang dimiliki ol~h responden lersdllit ,c'lllmllya berbentuk tulisan 
yang b~risi rincian kegi:mm. 
c. 	 Pihllk-pihak yang dilibalk:m dalam pellyuslman anggaran p..'njlla!an hotel adaJah pihlik­
pihak yang mempunyai komiun.:m dalam pelaksanllan maupull tanggung jawab ata> 
hasilnya. 
d. 	 Bagian atau depaJinli'nt yang menjadi sumber ut;una penjualan hotel adalah room dan 
F&B. Pelayanan yang baik d,m tarifbersaing mcntpakan aias,m ulanla surnber penjualall 
hot~1. S~r1angkan untuk mengantisipasi tllnmnya lingkat okupansl, r~sponden m~ng Optl 
malkan convention c~nlr~ dml melengkapi hotel mef"ka dengan ,arana pendukung nlltuk 
rnelaY3ni para tamullya y,mg sclmgian besru' pebisnis. 
? 	 Pendapatan dan tingkal okupansi merupakan £'lktor internal ulama yang menjadi pertim 
brulgan dalam pellYUS\lnaJl anggllrrul penjualan, sedangkan fhktor eblemalnya adalali 
kt:.ndisi perekollvmian secanl umum. Bis'l mell.geHlhui be~arnya pendapatan miilnlpakall 
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alasan mama l'lktor internal dan eksternal ter~"bul m,'I\ludi I'"rtimbung ,m dalmn 
penyuSlllJan !mggarllil penjuahrn hotel. 
Peman/alJl(m AnggaJ'(liI PmjlLaJan 11 olel 
Anggaran penjuuhul hotel paling banyak diman1'imlkml lllltuk mengumumkan kebijabm 
pemsahaalJ dun pal ing sedikit dimanfaatkan lllltuk mengkoor<iinasikan usaha-u8Nm dan 
tanggungj uwab karyaw<UL 
Pm~r"p"lL Flmgsi ilnggl1l'flIt Pmjll(/latl HOld 
Senllla respondrn dlllmn operasional mereka sehm'i-hari sudah menerapkaan anggaran 
penjuulan ~ehlllgga berfilllgsi sebagmmana mestinya, mltro'a lain yaitu: fimgsi komunikasi, 
lllotivasl. pengendalian dan evaluasi serta pendidikan. Nrunun demikian 1lIltuk fungsi 
perencanaan. hanya grbagian respondell saja y:mg lelah lllenerapkan sebagaimana mestillya. 
2. SARAN 
Dcngan fl1"lihat analisis dan slmpulan yang berhubungan dellgrut penelitian ini penulis 
m¢ngajukan saran sebagai berikut: 
1. Dalam proses penyusunan anggaran penjuaJan hotel, akan lebih baik tagi apabila 
responden Juga rnemperhalikan faldor non keuangan, misaJilya sUIIlber daya manusia yang 
dimiliki st'!bagai bahan pertimbangan. Sehingga biaya yang dianggar kan rnaupun target 
penjualall yang ingin dicapai dalam penerapan sebari-hari tidak akan terhambat hanya 
kar~na masalah sumber daya mannsia yang belurn teranlpil dan belUlll mrunpu menerje 
rnahkan ke ingimm pilwk !I1allll] elllt'!lI, 
2, Meng8nai pelllflntllalan anggaran penjualan hoteL masih sedikit responden yang 
rnemallfaatkannya untuk mengetalllli kelemaluUl-kelemalmnya sClldiri, rr:eskip1lll anggaran 
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ponJualan !erSebllt digunakan s~bagai salah salu dasar pemlaian evaillasi. Karena dengan 
mel1gelahui kelemahrumya sendiri akan membual pihak manajemen melakukan il1~tropeksi 
kedalam dan selanjutnya dianalisis lmtuk k"mudirul melakukan pelllbenahan-p.mbenaban 
sehingga kel~mahall-kel~mahan )l?Jlg ada bisa dielimmir aIm; paling tidak dikurangi. 
J. M~ngenaj pel1erapan lUlggaran penjualan hotel untuk perencanaall, IUlIJya sebagian 
keeil responden s,\ja yang mencantumkan tujuan pemsaha!Ul Oleh sebab itu sebaiknya 
. 
tujuan perusahaan juga dkanlumkan dalam anggara .. pel1jualan tersebut (tidak hanya slra 
legi dan kebijakan pelusahaan saja). Sehin!,,ga semua pelaksana allggaran pe1uuaian 
didalam opera"ional sohai-hari nan!! mengetalmi apa yang menjacii visi dWl tUjU!Ul yang 
Jiingink3Il QI~h p~rnilik hotel. 
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